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RESUMEN
Actualmenio cxiste g¡an inteés y una .ieda .ontusión por las propiedades y composicions de los
ñatenales que se llaman genéricame¡rc cerentos de vidrio ionómeios. es un grupó de mate¡ial¿s. que por
su car¡cteristica, tie¡c un erceleñre lendimiento clinico. Po¡ era razón e¡ Ia acrualidád, so¡ un complqo
co.ju¡to lormado por vdios ripos de n,rcriales dirinlos. lo cuat ba dado tugar2l surgiñienro de cenentos
de vi&io ioróñeros hibndos- lal es el caso de los conpótueros. Este tr.abajo revisa el cstado actual del
tem, señálándo sus propi€d¡d€s e i¡dicaciones.
COMPOSICION .
Los ccmcntos ionómeros de vidrio lueron
de.ararlados por Wilson en 1969 S. componen
de un vidrio, poliícidos y agua. Dichos
compone¡i¿s prcducen d cenento ñediúr¿ una
¡eacción ácido base innedi¿ta.
Púpieddes de los compone¡tes
vidno se pÉsénia e¡ foma dc polvo y es
cap.z de liber2¡ grú .¿niidad de iones c¿lcio,
¡luminio. de ahi el nombre: «vidrio ionómero,. ál
scr a¡acado por el lcidó. Lr pEsencia d. flrio¡,
hcil¡o el manejo del material, al rdddana
gelá.ión,puesÉcciona más úpido quc los io.es
Sierosio¡esreaccionáÉnnásrípidoqrclos
iones más pesados.l¡ gel,ción séri¡ ¡apidisimá y
el mtelial seria ona p¿sr¡ intunej¿ble.
Poliácidos. EI poliácido er loma de líquido,
inicialmente csúb, aomado pü ácido poli¡craico
en solució¡ ¡cuosa. Pero p:uede inlercmbiese
con ota rcidos fua¡ú¡ico, mal.ico, fosfó¡ico). De
Datera tus genérica, sc puede denomina¡ cste
ácido como caóoxíico, débido a que su cadc¡a
contie¡e grá. M.rid¿d de ¡adical€s cdborlicos(coo¡{).
AEua. Es un compone¡te esenciál de la
ló¡mula. Su misión es propoEionar el medio cr
queserealüanlosinteEambiosióñicos.Suf¡luo
exceso púducen alt€mcio.es osdcru¡ales co,
te¡dencia al Ésquebájanienlo al desecase. Los
cem€n¡os dc vidrio ionóneros pimeDs tenian
um le.de¡cia a cuatuañ al ser desecados, en
cualquier nomento, pero p¡incipalme¡b co l,s
pimc¡.s lases de la reacciór o emsionarse al se!
mojados, .¡tes de que el @ne¡to esúlieÉ
CARACTERISTICAS
Su duEa aumenta con el tienpo. cono 10
hdce la resiste.cia a la erosióD ácida aún uná v€z
l$guddo, La exorernia es baja,la cont¡acción al
ñrguar es escasa, perc no nul¡, l¡ estabilidad
dimensio¡al se alcanza en ambienre húmedo, .o
oxis¡e ñonóneú, hay u.a inleracció. quinica
muy convenie¡re enrJe la ñarriz y el relleno y una
muy poca converic¡F sc¡sibilidad al de§balarcc
nid¡i.o en ld D¡ineras fases del fraeüado,
soportando mu, ñal ¡os ercesos o defetos de
Una de la característic,s ñás salta¡les es su
capacidad de adherirse a Ia fase ni¡eml del
. ra:llffiEanrl'jjillwt!§ü FacuÍad d. O.lortotogta w
esmltc o la den¡na, lo .ual puede deberse a u¡a
unión iflev€ñible dc ¡os io¡es de poliac¡ilaro a l¿
superficie de la hidroxiapalita En dicha superñci.
desplazan a los iones fosfaro, rle manem que e. la
r¡pericie risulr h¡y pólicarborilato incluido y en
]a superñcie de .eñ¿nto hay io¡es calcio y foslato
dsplazados del diente. PáÉ una buena adhesión
es necesdlo que el maren¡l mote la supefficie
denlana en foma sufi.¡enre y estodependede la
canndad de gtupos carboxili.os, po¡ era razónel
cene.to debc aplicds¿ sób¡e la efruclun
den&na anres de quc la rcacció¡ de l¡ágüado haya
progresado mucho, ero es, miena¡s exhte¡
suficienles grupos COOH disponibles. Cualquier
d€non en la col@ación del .enento Éducirá la
posibilidad de mojar la superficie, y por
consisuiente lograr adh€sió..
Un concepto ligado espc.iñc¿ñente a estos
materiales y en relación a su c¿pacidad ¿rlhesiva,
cs cl rondicionamie¡to de la superñcie á la que se
!a a 2dhcnr Anr¿c de .oTóc,r xn .eménh
iónóñero sobre u¡! cavidad, debe elimind;e los
conraminantes de su supe¡ície ¡fin depermitirel
i¡¡crclmbio iónico del cemenio con la er¡ucrura
dentana. wilson y MACCLEAN abog por el
ácido poliác¡¡ico a una con.e¡lr,.ión de 30 a
35%. dumntc l0 seg. que conkibuye r crex¡ üna
i.tcrlase de u¡ión enae el c€mento y el diente.
Producc u., desminer¡lizaciótr iiseft y elimi¡a
los restos super¡ciales. El,cjdo poliacrílico del
inpnmador (lcrmino nás adccuado que «pri-
ñe te¡dríd Ia misión, de atravesar el barillo
denlinario y 6egurarse que loda la supe'ficie será
mojada y entei en conlacto con el mateiai de
rerauráción. En este sentido efos mate¡iales son
los p¡ecuso¡es de los modcños adhesivos con
autograbldo,po¡quccl acondicronador/g¡abador/
imprimadorpemanece incorporado a Ia estructu-
!a del adhesivo/natenal dé ¡eslaulación. Este
.üevo.oncepto obliga a un r¿r¿ñidró di§into
del acondicio.ador. difere¡te del rr¿tanie¡ro del
ácido de ácido de gnbado clásico: deb¿ aplicme,
secese yno elimi¡üse ñediánte lávado.
La liberació¡ del flúo¡ e. su etrtorno
inmediato está bien dGunenradoi se produce al
sufirel naterial unataqueácido y es detecr¡ble
dur¿nteuope odolargode tiempo. Sehadescrno
q¡e l! c¿pa i¡lemedia enlrc el .emento y la
de¡tina, iom¡da po¡ c¡rbonatoapatira fluomda,
es de .lta Esiste¡cia y er6a solubilidad,
¡esuhando en una bdrem a la disoluciór de la
dentina o el esnalre por el ácido lác¡ico, pudiendo
asl explicase la accitu canortuca de este
L¡ capacidad de adhesión y de libemción de
flúor pernilielon su anplia ulilización cono base,
sellador, úatéiial p@ nunonés o cavidades clase
ll, ll o V. r¡atmie¡ro cndodomicos, cenerro de
¡eraura.iónes rigid4 o bandls oflodóncicas.
Erre sus inoonve¡ientes podemos citar:
p¡esenta¡ una molera rendercia al
rcsquebEjanienlo al des4úse pues debido a su
lentitud es conpleta¡ el pr@eso dcñ¿guado. son
ru, se¡sibles al desb.l¡n e hidrico en las
pñme¡as ies,lo que quiere decirque rc deben
desec,Ee ni humedece$e en las pdmens hons
El ¿fccro ro es el m¡ño a¡ secarlos s e¡ceso
(Esquebnjamie¡to) que almojdlos (d¡olüción).
Ere esqueb¿janie.to de los ióroneros puede
elp¡icase, po, €l stress inte¡no de cone¿cción qü€
se prcdu@ en el seno de un male¡ial que debe
l'i¡guar adherldo ¿ pa¡ed¿s rígidas (l¿s de la
cavid¡d), confio do en un¿ .avidad estipli va, I ó
que no le pemjre la co¡r¡&ción.
El cenenro de vidrio iónonero es
bioconpatiblecon el compl ejo denl i¡o-pulpar. lo
que signiñcá que es bi€n tolerable y produce
pocor dlaos al rejido pulpar por lú sigúienres
razones a Los ácidos poliacrficos son nucho
nás débiles que.l ácido losfórico o sca que los
io.¿s COOH son ne.os róxi.os que los io¡es H
del ácido fosforico. 6. EI ácido poliac.ílico tiene
ñayo¡ p6o mol4ulú, Io que linita su diiusión en
el interior de los lúbulos denlinarios.
TNDTCACIONES
1. Li¡€r, to¡do o toro
El piincipal aIguñoio de aquellos que
defie¡de¡ esta indicación s su capacidad de
liberar flúor. Se ha d¿mosliádo in vivo ¿l
aun¿.b de la capacitació. dentinaria de
l]úor en lávecindád de estos ñareriales y su
capacidad a.tib&te¡ia¡a, debida a los iones F
o Zn, que libenn.
2. Bae pám ¡6tatr.acior6 melálicas o de
.6inas compustas.
Los be¡eñcios de edpleÍ una base del tipo
que traluos €rán en la facilidad pam cermr
la intefas¿ y la posibilidad do r¿poncr
esruqu¡a de¡úia paÉ sus uú tejido de
sopoÍe. Su uso como b4e se justinca, pus
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exisle una adbcsión ñuy aceprablc ¡ los
¡elidos dentario cortados, una excelc¡te
compalbilidad con los mareriales de er¿u
Material p¡ra nuñones.
Por sus caraderislicas mecánicas y adhesv¡s
¡crñnen elimi¡!¡ socalados de las prep¿n
ciones pruÉsicas. Aunquc cs posible su uso
i¡nediato (colocaclón pohn.¡ización) y
tallado sin solución de continuidad, es
re.one¡dable que el n¿terial madu¡e, al
ncnos24horas. a¡tcsde iallrrl. En los caso
e¡losqrc el muñón layaaserEcubieno por
una Naur&ión kaislúcida (Esina o
porcelana) es aconsejabte úilizar ur maleial
que sea capaz de inirü bien er oolo¡ dc l¡
De teneree en cue.ta que es ún buen material
si va á esr¡r protegido y, de aleun¡ n¿ner¿,
rode¿do por el die¡rc, y no ló es si debe
lormd panc g¡¡.de del nuñún. Debe, po¡ lo
r¡¡to, utilizarse pan relL¡ar so.av¿dos o
zonasrelenlilas. pero no p¿r¿ supl€ñenlarl,
alturao gtusorde trnapreparación En¿1c¿so
de su ulilizacrón para socavados, es buena
práctica rcaliz0r retenciones nec¡nicas e¡
prolundidad, dc úaner¿ que no se líe toda la
erabilid¿d del broqu¿ de matc¡al a su
capacidM adhesiva, pucs ésta puede verse
rob¡epasada por lus tensiones y
disláce¡aciones que pucde !e$e some¡dó el
M.terial d€ Etaunciór, bicn como el
tratamienro d€ l¡ hipe.smsibilidad, bi€n
cono m¡leri¡l de restaür..ión propi,-
Pam su uso como ña¡enal derer¡uració¡ es
inponanle la capacidad de soporrur la
erosión úcidi, capacidad que no es la ideal.
Debido a su h¡bitual uso cn res¡uraciones
.e¡vicalcs, se ha descr¡o h cobenum del
n¡lc¡ial cono u¡ aAente glaccador qu¿
Aotege (dl hcnos lcnpoülnente) ia inregri
d¿ddeh¡e§lu¡¿ció¡. Su.ápacidaddciñit.¡
el colo¡dentdio cs ñuy adecuada aunque su
b¡illo es escaso, pues es dilicil i¿¡bricar
marcriales qúe ¡efleje. l¿ luz cono 10 nace el
dient o la resina .ompuesta.
Supnncip¿l indicaciónes: cavidadesclaselll
y V. Su uso.s sencillo, un imprimador(que
no dcbe la!a6c) , al obru.ación. Se
Écóñi¿¡da \u.óló.r.]ón
pm nininia¡ la concentración y aseguraNe
Lte la polimerización de toda la masa, en
esp€ial de las prim€ras capas.
Es conúoverido sü usó paÉ Btaurar
cavidadescon ca¡sa oc¡usal (cavidades claso
I o III)
Ccmcrtlción de Erauraciones nsidtr
e§éticas, y necesariane¡rc translúcidas Se
usan como material dc cemenrado co¡ buenos
¡esultados clinjcos. Su capacidad allhesiva,
su rcri!idad cario*áric¡
ción de poliñerización y su capacid¡d pdu
liberar c, rrcss dc polimcrización medlante
abso¡cióD de agua hace¡ de eltos una
altcmarivarazon¡blep¿¡olimnada,
Limilada aloscasos enlos que sepuedehacer
llegar la tuz al material cementado (a tavés
dc l¿ rerauración) poiqLe de lo contarió no
se alcanza¡ los nivclcsdc ¿dhcsiónid¿¿los
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